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ABSTRAK 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua penduduk kota Pontianak yang menggunakan handphone cerdas 
(smartphone). Sampel sebanyak 100 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan 
aksidental dimana pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kebetulan. Pengukuran data 
menggunakan skala Linkert, data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear 
berganda. Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan (Uji F) menerima hipotesis adanya 
pengaruh faktor keputusan pembelian (bauran pemasaran) yang terdiri dari produk 
(product), harga (price), distribusi (place), dan promosi (promotion) secara simultan 
terhadap keputusan pembelian konsumen pada smartphone di Pontianak, dengan 
determinansi sebesar 58,3% dipengaruhi variabel penelitian. Dominansi secara parsial 
terhadap keputusan pembelian secara berturut-turut lebih dikarenakan oleh faktor promosi 
(promotion) dan produk (product), sementara faktor distribusi (distribution) dan harga 
(price) dalam penelitian ini dapat dikatakan berpengaruh sangat lemah. 
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